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отверженность, готовность к самопожертвованию – 13,38; 10) профессиональное мужество и реши-
тельность – 13,35; 11) сила воли, настойчивость в достижении цели – 12,88; 12) трудолюбие, умение 
организовать свой труд – 12,46; 13) законопослушность – 12,23; 14) коммуникативная компетент-
ность – 12,04; 15) коллегиальность – 11,62; 16) толерантность, терпимость и правдивость – по 
11,42; 17) оптимизм – 10,54; 18) развитая врачебная рефлексия, самокритичность и нетерпимость к 
халатности и недобросовестности коллег – по 9,62. 
По мнению врачей со стажем работы от 6 до 19 лет, наиболее важными качествами в 
профессиональной деятельности медика являются: 1) профессиональная компетентность – коэф-
фициент значимости – 18; 2) увлеченность своей профессией – 17,59; 3) чувство ответственности –
16,38; 4) уважение к пациенту и способность сострадать ему – 14,89; 5) самоотверженность, готов-
ность к самопожертвованию – 13,14; 6) коллегиальность – 12,84; 7) трудолюбие, умение организовать 
свой труд – 12,7; 8) исполнительность, обязательность – 11,92; 9) соблюдение норм и принципов деон-
тологии и биоэтики – 11,81; 10) профессиональная наблюдательность и интуиция – 11,51; 11) профес-
сиональное мужество и решительность – 11,49; 12) хорошая память – 10,57; 13) законопослушность – 
10,46; 14) толерантность и терпимость – 10,41; 15) развитая врачебная рефлексия, самокритичность 
– 10,24; 16) нетерпимость к халатности и недобросовестности коллег – 10,19; 17) правдивость – 
10,11; 18) коммуникативная компетентность – 9,95; 19) оптимизм – 9,16; 20) сила воли, настойчи-
вость в достижении цели – 8,7. 
Врачи со стажем работы более 20 лет наиболее важные качества в профессиональной дея-
тельности медицинского работника распределили следующим образом: 1) увлеченность своей 
профессией – коэффициент значимости – 17,44; 2) профессиональная компетентность –17,14; 3) 
чувство ответственности –17,08; 4) уважение к пациенту и способность сострадать ему – 15,77; 5) 
самоотверженность, готовность к самопожертвованию – 12,94; 6) коллегиальность – 12,09; 7) тру-
долюбие, умение организовать свой труд – 11,86; 8) профессиональное мужество и решительность – 11,53; 
9) исполнительность, обязательность – 11,44; 10) соблюдение норм и принципов деонтологии и био-
этики – 11,17; 11) профессиональная наблюдательность и интуиция – 10,74; 12) хорошая память – 
10,33; 13) толерантность и терпимость – 10,3; 14) нетерпимость к халатности и недобросовестно-
сти коллег – 10,03; 15) правдивость – 9,95; 16) врачебная рефлексия, самокритичность – 9,92; 17) за-
конопослушность – 9,8; 18) оптимизм – 9,02; 19) коммуникативная компетентность и сила воли, на-
стойчивость в достижении цели – по 8,7. 
Итак, особенностью врачебной деятельности является четко выраженная духовно-
ценностная составляющая. Наиболее важными профессиональными качествами, как по мнению 
студентов, так и врачей, являются: чувство ответственности; увлеченность своей профессией; 
уважение к пациенту и способность сострадать ему; профессиональная компетентность, исполни-
тельность, обязательность; самоотверженность, готовность к самопожертвованию; профессиональное 
мужество и решительность; профессиональная наблюдательность и интуиция, соблюдение норм и 
принципов деонтологии и биоэтики. 
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 Экономическая культура – совокупность элементов и феноменов культуры, экономическо-
го сознания, поведения, экономических институтов, обеспечивающих воспроизводство экономи-
ческой жизни общества. 
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 За всю историю человечества можно установить два основных способа экономического 
воспроизводства. Соответственно, определяют две формы или модели экономической культуры. 
Экономический процесс может осуществляться в форме «централизованно управляемого хозяйст-
ва». Это первая модель экономической культуры. Второй её базовой моделью является экономи-
ческая культура рыночного хозяйства. 
 Экономической культура неотделима от экономической деятельности, является её необхо-
димой предпосылкой и способна активно воздействовать не нёё, усиливая или замедляя развитие 
экономики. Экономическая культура схематично может быть охарактеризована, прежде всего, че-
рез следующие структурные элементы: 
  1) национальные стереотипы образа жизни; 
  2) уровень и структура потребности, стереотипы потребления; 
  3) культурные образцы хозяйственных представлений и хозяйственного поведения;  
 4) нормы и образцов социального взаимодействия хозяйственных субъектов, способы вос-
произведения и трансляции этих образцов;  
 5) организационные формы существования хозяйственной культуры (преобладание кол-
лективного или индивидуального типа деятельности, жёсткая или свободная регламентация взаи-
модействия и т.п.);  
 6) ценностно-мативационное отношение к труду, богатству, накоплению (трудовая этика);  
 7) степень реализации экономической цели и завершённости самой экономической дея-
тельности;  
 8) меру интенсивности освоения (обработки) экономического пространства. 
  Уже в раннем средневековье в цехах ремесленников складывались особые специализиро-
ванные подсистемы экономической культуры со своей этикой, строгой регламентацией профес-
сионального мастерства, параметров качества изделий.  
С переходом к индустриальным технологиям окончательно выкристаллизовывается особая 
специализированная сфера хозяйственной культуры, касающейся всего общества, а не отдельных 
её подсистем. Хозяйственная культура универсализируется, национальные культуры приобретают 
черты, характерные для промышленной стадии развития.  
Для «постиндустриальных» обществ характерной оказалась ставка именно на своеобразие 
различных хозяйственных культур. Причём, здесь существенное значение имеют даже, например, 
религиозные особенности и традиции, которые, как выяснилось, способны дать дополнительные 
стимулы к успешному творческому труду и росту предпринимательской активности. В современ-
ных условиях важным является вопрос культурно-экономической специфики каждой страны и 
влияния культурной среды на экономическое развитие, а так же поиск резервов развития внутри 
данной самобытной культурно-хозяйственной системы. Большое внимание уделяется разработке 
стержневого понятия экономической культуры – трудовой этики. Причём, роль ценностно-
мотивационных факторов экономического развития рассматривается не только в теоретическом 
плане, но и в непосредственно практическом. Речь идёт о прямом воздействии государства и кор-
пораций на «хозяйственную этику», хозяйственные стереотипы поведения работников. 
В эпоху научно-технической революции резко повышается значимость культурных ценно-
стно-мотивационных факторов экономической деятельности. Они в немалой степени определяют 
экономический рост как на уровне отдельных звеньев общественного производства (компании, 
корпорации), так и на уровне всего народного хозяйства. 
В 80-е годы ХХ столетия, когда экономика вступила в новую стадию, которая получила на-
звание «инновационной», воздействия государства и бизнеса на экономическую культуру усили-
вается и приобретает скоординированный характер, оно превращается в национальную стратегию. 
Пионерами в деле управления хозяйственной культуры внутри корпорации стали японские фир-
мы. Их принципиально новое отношение к культуре воплотилось в огромные прибыли. Это заста-
вило американские и западноевропейские компании отказаться от присущего им «технократиче-
ского» подхода, не учитывающего огромной роли культурной компоненты хозяйства, и перейти к 
управлению трудовой этикой и хозяйственно-организационной культуры. Японские фирмы сдела-
ли ставку в основном на коллективизме и единство служащих фирмы, тогда как  в американских 
фирмах пытались стимулировать дух предпринимательской активности.  
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Управление экономической культуры в целом и важнейшей  её составляющей – ценностной 
мотивацией к труду, управление стереотипами экономического поведения субъектов, – объектив-
ная потребность и для индустриально развитых держав, и для развивающихся государств, пытаю-
щихся мобилизовать заключённые в их культуре специфические традиционалистские факторы в 
целях экономического развития. 
Современное производство требует не только квалифицированного исполнителя, встроен-
ного в иерархированную бюрократическую структуру корпорации, а деятельного энергичного 
предпринимателя, имеющего определённую свободу и ответственность внутри корпорации, не от-
чуждённого от неё, а личностно с ней слитого. Формируется новый тип хозяйственного субъекта 
(менеджера-предпринимателя) – это тип лидера-носителя инновационно-предпринимательского 
духа, способного давать сотрудникам фирмы образцы социально значимого поведения в различ-
ных ситуациях, создавать новые и закреплять уже наработанные культурно-хозяйственные тради-
ции. 
Активное становление экономической культуры происходит не только в крупных корпора-
циях, но и на общенациональном, общегосударственном уровне. С переходом к этому уровню 
расширяется и само поле культурного воздействия и его возможности. В задачи национальной 
стратегии государства сегодня входят поддержка и распространение инновационной культуры, 
нередко на базе возрождения традиционных культурных ценностей. При этом фигура предприни-
мателя-новатора пропагандируется как образец для подражания, предпринимательская активность 
всячески облагораживается. Внедрение на государственном уровне установок о ценности пред-
принимательства происходит практически во всех индустриально развитых странах.      
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Основной задачей аптечных организаций является бесперебойное обеспечение населения, 
организаций здравоохранения эффективными,  безопасными и качественными лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, медицинской техникой, другими товарами ап-
течного ассортимента. С другой стороны, целью деятельности аптеки, как и любой коммерческой 
организации, является получение прибыли. В этой связи особое внимание должно быть уделено 
организации товародвижения, формированию закупочной деятельности и сбытовой политики ор-
ганизации, оперативному реагированию на изменение покупательского спроса. Основа закупоч-
ной политики ̶ эффективность и своевременность поставок товаров.  
Под эффективностью закупочной политики понимают расширение масштабов деятельно-
сти, обеспечение прочных конкурентных позиций организации на рынке и получение целевой 
прибыли за счет оптимизации затрат по закупкам. Для оценки эффективности закупочной полити-
ки целесообразно применение многокритериального подхода, исходя из того, что критерий эффек-
тивности закупочной политики – это степень реализации ее целей. Цели закупочной политики ор-
ганизаций подразделяются на четыре основные группы: цели качества, издержек, ликвидности, 
надежности [1]. 
Цели качества обозначают требования к свойствам закупаемых товаров. Так как качество 
закупаемых товаров является условием обеспечения качества реализуемой продукции, в закупке 
эта цель имеет самостоятельное значение. К показателям эффективности достижения закупочной 
политикой цели обеспечения требуемого уровня качества ассортимента относят: объем рознично-
го товарооборота, динамику розничного товарооборота, количество разновидностей ассортимента, 
коэффициент обновления ассортимента, уровень товарооборачиваемости. При рассмотрении дан-
ного аспекта закупочной политики к показателям качества целесообразно отнести не только уро-
вень качества поставляемой продукции, но и уровень качества обслуживания торговой организа-
